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Seii.se títol. M. Dü]nenge, 1902. OH sobre lela; 64'5 x i 12 cm. M.C.G. ti'Ülot. El teimi de ki pasiora amb el 
raniflt di.' .vais és moh ¡rcqüent en lautcrr. que canvia sovim la filtra per una de 7níLSí:iilí7ia, i cunvcneix aixi el 
[L'iiiíi lili una pintura reliquia del Ron PasUfr. 
Melcior Dómenle 
i una pensíó de pintura 
polémica 
Joan Sala i Plana L^ ^ arxiu de la Dipu tac ió de W Girona ha portat a rerme una ' importanr feina de cataloga-ció del seu fons, de manera m que s'han classificat docu-mcnts tins ara desconefíiits. 
La documentació básica que he emprat 
per realir:ar aquest estudi ha estat de les 
darrerament catalofíades, i es troha a l'Arxiu 
Historie de Girona, Fons Diputació, Uifíall 
núni. 2801. 
Tota la documentació esta escrita en cas-
tella, com és normal en Tépoca; per tant, jo 
he traduít les citacions que figuren en el text. 
Agraeixo a l'historiador Narcis Puigde-
vaíl i DíLimé la .seva amabilitat de donar-me 
a coneixer aquest material inedit. 
Els precedents 
El pintor Jüsep Pagés i Ortiz havia gau-
dic d'una heca durant quatre anys per tal 
d'ampliar estudis artístics, segons acord de 
la Diputació de Girona de 16 de nuvembre 
de 1886. Va residir dos anys a Madrid, des 
del comení^ament de 1887, i dos a Roma, 
també des del comengament de gencr de 
1889. Per tant, l'l de gener de 1891 se li 
acabava la pensió. 
Per aquest motiu la Comissió de Foment 
de la Diputació planceja per l'abril de 1890, 
quasi nou mesos ahans d'acabar-sc l'ajut a J. 
Pagés, pintor del qual he trobat ben poques 
refcréncies artístiques(l), de regular conve-
nientment aquesta convocatoria, fent unes 
oposicions davant d'un «tribunal compe-
tent». Aixo vol dir que es dona per segur 
que es continuará concedint beques a joves 
pintors sense recursos económics de les 
comarques gironines, per tal que ampliín 
coneixements artístics a l'estranger, pels 
bons resultats que obtenen. Com a exemple, 
aquesta comissió gironina esmenta Miquel 
Blay, el qual está en aqLiests moments a 
París, i la seva obra comenta a ser prou reco-
neguda i admirada. A pesar que es parla de 
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Blay, queden cxclosos de la pensió els 
escultors. La proposta és aprovada per 
la institució en la sessió del 12 d'abri! 
de 1S90. 
Els menibres de Foment proposen 
crear una plai^a per ampliar cstudís a 
Roma duranc tres anys amh una quan-
titat anual de 2.500 pessetes. 
Roma conrinuava essenr encara el 
centre on acudien preferentment tofs 
els estudiants de pintura deis corrents 
mes academicistes, íoi i que, ja feia 
temps, era París el centre innovador de 
tots els correnes poscimpressionisces. 
L'escrit Je la comissió de Foment. 
que és cronolofjicament la primera 
noticia que apareix en el Iligall, fa tot 
un seguic de previsions per articular la 
heca, com l'edat deis aspirants, els 
document.s que han de presentar , 
quants i quin tipus d'exercicis hauran 
lie superar... 
Tota aquesta estructura és gairebé 
una copia d'una convocatoria de pen-
sit)nat de pintura que la Diputació de 
Saragossa havia con\'Ocat tres anys 
abans i que s 'havia publ icat en el 
"Boletín Oticial de la Provincia J e 
Zaragoza», de 7 de desembre de 1887-
Aquest Boletín el \'aren utilitzar a bas' 
rament, tal com ho demostra la lectura 
Je les Jues convocatories, i a mes el 
varen guardar entre la documentació 
que generava la pens ió . L 'única 
diferencia remarcable entre la convo-
catoria gironina i la saragossana és que 
en la primera es posa els 25 anys com a 
límir d'edat per concursar-hi, mentre 
que per ais aragonesos era de trenta. 
Els gironins ben aviat posen má a 
l'obra, ja que, el 5 de maig, una vintena 
de dles després de la carta de la comis-
sió de Foment, comencen a buscar els 
primers membres del jurat, tot enviant-
los l'esborrany de la convocatoria per 
tal que hi puguin dir la seva. 
Es pensa en un primer jurat en el 
qual el paisatgista olotí i diputat «pro-
vincial» Joaquim Vayreda será el presi-
dent, I com a vocals hi figuren els pin-
tors Laurea Barrau, María Vayreda, 
Francesc Masriera i Alfons Gelabert. 
Pero si bé les coses sembla que 
\'an rápides al comen^ament després 
tot plegat s'alenteix, ja que no hi ha 
gaires noticies a remarcar fins nou 
mesos després, el 27 de febrer de 1891. 
en qué es posa de manifest el paper 
predominant de Joaquim Vayreda, que 
es pronuncia sobre l'esborrany Je la 
Sensc titol. M. Domenge, 1902. OH sobre tek; 64 x lll an. M.C.G. d'Oioi. Tradicional lema-
rica del (linior, amh filtres hHCoUqucs de ¡xistors i nimats cnvre ricrols i ronredes de les valls d'Olol. 
con\'ocatória, el qual millorara consi-
derablement les bases. 
J, Vayreda no está d'acord que 
només es pugui anar a Roma, que era la 
primera idea; ell opina que tambe s'ha 
Je poJer anar a París i a Madrid, i que 
ha de ser el guanyaJor de la pensió qui 
ho ha d'escollir, i fins i tot pot canviar 
de capital si ho creu convenient, només 
amb l'obligació de romandre almenys 
un any en cada ciutat. RecorJem que el 
paisatgista olotí havia visitat Madrid i 
París, i en aquesta darrera ciutat hi 
havia trobat un extraordinari ambient 
artístic. No és J'estranyar, Jones, que 
en el moment que li demanen la seva 
opinió suggereixi aquests llocs. 
En el primer esborrany hi havia 
cinc exercicis: Ir, dibuixar una estatua 
durant 6 dies, a 4 hores diáries; 2n, pin-
tar a l'oli una figura copia de mudel nu 
en 8 Jies, a 3 hores al dia; 3r, pintar un 
esbós a l'oli de 0,22 x 0,30 sobre temes 
«d'historia antiga, Biblia o mitológic» 
en un sol Jia, on no consta les hores Je 
les quals disposen; 4t, fer un esbós de les 
ilimensions Je ¡'anterior en carbó o 11a-
pis i Jeis mateixos teme,s que en Texer-
cici anterior, en un dia; i 5é, pintar una 
tela a l'oli de 0,88 x 1,20 durant 60 dies 
a partir de l'esbós de í'exercici anterior-
ment esmentat. Tampoc no hi consta 
el nombre J'hores Je que poden dispo-
sar cada dia per dur-io a temie. 
Vayreda considera excessius tots 
aquests exercicis i proposa deixar-ne 
només tres: el 2n, és a Jir , pintar el 
model nu, ja que opina que és suficient 
per jutjar el coneixeuient del dibuix, 
color i modelat Je Taspirant, i detxa el 
matcix espai de temps; el 3r, can\-ianr 
les dimensions, que amplia a 0,40 x 
0,80, durant 2 dies, i afegeix ais temes 
clássics el de «costums del país», per-
qué opina que els opositors poden trac-
tar aquest tema amb auténtic coneixe-
ment. I, com a darrer treball, pniposa 
pintar a Jos tercos Je la mida natural 
una Je les figures principáis representa-
Jes en Í'exercici anterior, sempre que la 
figura estigui \'cstiJa, i pintada a partir 
d'un model \-iu, durant 12 dies, a 4 
hores diáries. 
Així mateix Vayreda opina que 
s'hauria de permetre a l'opositor que 
portes de casa seva altres píntures, 
e spec ia lment paisatges, per tal J e 
conéixer millor la se\'a trajectória. 
Totes les propostes del paisatgista olotí 
son reflex de la concepció artística Je 
l'Escola J'Olot, per cert perfectament 
representada en aqüestes oposicions, ja 
que els seus tres principáis represen-
tants -els germans Vayreda i Berga i 
Boix- formaran finalment part Jel tri-
bunal. No seria gens agosarat pensar 
que les propostes que signa Joaquim 
VayreJa, com a diputat provincial i 
presiJent Jel Tribunal, varen ser for-
mulades conjuntament entre els mem-
bres del grup d'Olot. 
Son unes condicions mes racionáis 
qtie la primera proposta, sense canta 
complicado ni tanta reiteració i sobre-
tot menys Uargues, passant deis 76 Jies 
«laborables» ais 22, suposant que no 
coinciJien Jues proves en una mateixa 
sessió. La proposta signada per J. Vayre-
da, i formulada a la Diputació el 27 de 
febrer de 1891, és acceptada fil per 
randa per la Comissió de Foment el 3 
d'abril, com a compliment de l'acorJ de 
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creació del pensionat de pintura fet per 
la instituciü en la sessíó del 10 de gener. 
No cal fer esment a tot un seguit 
de carees que contienen el Iligall, data-
des a partir del mes d'abril de 1891 fins 
al febrer de l'any següent. Van adre^a-
dcs ais membres del tribunal; després hi 
ha l'acceptació o renuncia d'aquests. 
Tot seguit, es convoquen nous mem-
bres per al t r ibunal , que f inalment 
acccpten. També s'escriu ais alcaldes 
de les poblacions on resideixen els 
aspirants per tal que els avisin del día i 
rhora en qué s'inicia roposició, i des-
prés hi ha la resposta deis municipis 
conforme ja ho han fet. No cal dir que 
tots aquests tramits hurocratics retarda-
ven -si fa no fa com ara- les dccisions 
de les institucions. 
Pero en t re t an ta missiva, cree 
d'interés assenyalar la carta no datada 
pero anterior al 8 d'agost de 1891, que 
Caries de Camps, president de la Dipu-
tac ió , envia a Joaquim Vayreda, 
lamentan! la renuncia de Barran i Mas-
riera, que fonnaven part de la primera 
proposta de tribunal. El president de la 
institució gironina demana a Vayreda 
que miri entre les seves amistats qui 
por substituir els dimissionaris. 
I així ho fa Joaquim Vayreda, el 
qual no ha ohtingut la resposta desitja-
da de «diversos amics» que ha tcmpte-
jat. Pero suggereix la persona de Josep 
Berga i Boix, tot recordant que és pro-
fessor de l'Escola de Dibuix d'Olot, el 
qual «en cas de no trobar altre mitjá 
també acceptaria» i suggereix el nom 
d'uns quants pintors que teñen relació 
amh Girona, entre els quals bí figura 
Brull, que formara part del tribunal, ja 
que vcu en el desplagament un incon-
venient greu. 
Efectivament, les comunicacions 
cent anys enrere eren molt dolentes, i, 
a mes, l'avi Berga tenia l 'obligació 
d 'anar d i a r i amen t a les classes de 
TEscola Pública de Dibuix d'Olot, fet 
aquest que podria condicionar l'accep-
tació de formar part d'iui t t ibunal . 
Pero, a mes, es pot comprovar tins a 
quin punt era un desconegut, ja que ha 
de fer esment a la Oiputació que és 
professor d'una escola que aquesta ins-
titució ajuda a mantenir ect>nómica-
ment, i a la qual Berga envia anyal-
ment un rcsum de les activitats. 
L'avi Betga va ser en moltes oca-
sions rhomc de les idees dins de l'Esco-
la d'Olot, pero la seva contribució rara-
ment va transcendir, com ho demostra 
ben clarament el referir desconeixe-
ment de la seva persona. 
La convocatoria 
La primera instancia és de Melcior 
Domenge i Antiga, datada el 13 de 
maig. El jove aspirant a la pensió, 
alumne de l'Escola de Dibuix d'Olot, 
menot d'edat, com escriu en la instan-
cia, era deixeble de Josep Berga des de 
l'any 1880, segons certifica el seu mes-
tre, que, a mes, afirma que ha ohtingut 
Excel-lent cada any. 
Domenge havia nascut a Olot el 
10 de maig de 1872; per tant, en signar 
la instancia, feia tres dies que bavia 
complert els dinou anys. Aquest jove 
aspirant envia a la Diputació, a mes de 
la instancia, la partida de naixement i 
el certificat del seu mestre, un altre cer-
tificat de l'alcalde d'Olot per tal de fer 
constar que la familia «era pobra» i no 
té recursos económics per poder enviar 
el fill a estudiar a l'estranger, caracterís-
tica aquesta molt cor ren t en t re la 
població d'aquella época i de moltes de 
posteriors. 
El dia 20 i 21 d'octubre respectiva-
ment accepten Josep Berga i Joan Brull 
a formar part del tribunal, els quals. 
junt amh Maria Vayreda i Alfons Gela-
bert, ja nomenats des del maig de l'any 
anterior, com també Joaquim Vayreda 
en qual i ta t de president, deixaven 
constituít el tribunal de l'oposició, que 
s'anuncia oficialment en el BO núm. 
127 de 23 d'octubre de 1891. 
Narcís Casadevall i Grau signa la 
instancia el 28 d'octubre, en la qual dtu 
que és fill de ¡a Jonquera, de 18 anys 
d'edat, que ha estudiat a l'Académia de 
Belles Arts de Barcelona i afirma que 
adjunta tots els certificats que la con-
vocatoria demanava, pero que no es 
trohen avui en el Iligall. 
Pocs dies després es reuneixen els 
vocals membres del tribunal, els quals 
de segur que examinen les dues instán-
cics presentados, les de Domenge i 
Casadevall de 19 i 18 anys respectiva-
ment, i veuen que la modificació de 
l'esborrany inicial consistent a admetre 
joves fins a 25 anys no va ser encerta-
da. Així, els quatre vocals escriuen el 5 
de novembre a la Diputació proposant 
que es prorrogui l'edat deis aspirants 
fins '<complerts els 30 anys». Opinen 
que, exceptuant casos d'extraordinaria 
aptitud, son pocs els joves que abans 
d'aquesta edat poden aprofitar adequa-
dament l'ensenyament que rehran a les 
académies de París i Roma. 
Dones de I'Aragó. N. Casadevall 1894. Oii sobre tela; 199 .v 2^0 cm. MD'A de Gimna- En 
íí<.|UL'sm Innuira es ven un íii»77im( de l'anhta lam de l'anatimm humana com del l)aisaige, amb un 
acomcguit convrasi de llum i ombra. 
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La Comissió PriívinciLi! Je la Dipu-
tació, que venia a ser una comissió de 
govern, cunresta, el 18 Je nuvembre, 
que no por ara modificar una ci.)n\'o-
carória que ha sorrit publicada, i que 
dinrre poc -el dia 2 3 - s'acaba el límir 
establert per presentar-s 'hi. A mes. 
raona que aquesr canvi és comperencia 
de la Dtputació en pie, que va prendre 
aquest acord a parrir del dicramen de la 
Comissió de Fomenr i de la ponencia 
de Joaquim Vayreda. 
Cerramenr que en la carra adre^a-
da a la Dipuració no hi figura la signa-
rura de Joaquim Vayreda, pero hi ha la 
del seu yerma Maria i la de Berya, i no 
seria d'esrranyar que Joaquim cambé 
esrigués darrere d'aquesr canvi en l'edac 
deis concLirsants. 
Tot plegar semblava indicar que 
no s'encetava amb gaire encerr aquest 
pensionar pictñric. I recordem que fins 
ara només hi ha\'ia dos aspirants apun-
rats, els al tres quat re h<.) taran els 
darrers vuir dies a corre-cuita i en 
algún cas en condiciona poc normáis. 
El 16 de no\-embre un nou aspi-
rant, Artur Girbal, presenra la instan-
cia raonant que si bé ré mes de 25 anys 
-havia nascut a Girona el 8 d'abril de 
1866-, son pocs mesos els que ré de 
mes, i que l'haurien de deixar prendre 
part a les optisicions. No sabem sí el 
nüu aspirant ce>ncixia Íes gestions deis 
vocals del tribunal, pero era evídent 
que l'ajudaven en les seves rcivindica-
cions, que no varen .ser ateses. 
El 18 de novembre, Jaume Carola 
escriu al secretari de la Dipuració, 
agraint en primer lloc el presídenr per 
haver-li fct arribar a casa seva el but-
Uetí oficial on es convocava la beca, 
perd com que estava ahsent no va 
poder recoUir tota la dücumentació i 
soMicita uria prorroga per presentar 
els papers. Com he dit abans, escriu 
una car ta a la Dipii tació, sense el 
paper oficial, ni la burocrática instan-
cia, tal com presentaven tots els altres 
aspirants. Son uns papers una mica 
molls! Aquest concursant no h ¡ fa 
constar l'edat ni altres dades. 
El 20 de novembre presenta la 
instancia Sebastiá Berenguer, oriünd 
de Cadaqués, de 24 anys d'edat. I el 
mateix dia 23, en qué acabaven els 
trenta dies des que s'havia publicat la 
convocatoria, un altre aspirant, Sebas-
tiá Cmset, de 29 anys i fill de Borrassá, 
demana igualment poder-hi participiar. 
T a m b é aquest J ia 23 escriu 
Domcnge per recordar que des del 13 
de maig tenia la instancia presentada. 
La Comissió Provincia l admet 
f ina lment Domenge , Casadeva l l , 
Berenguer i Carola, tenint present que 
els dos darrers han de presentar en el 
termini de tres dies tots els documents 
que falten. Els que passen deis 25 anys 
son exclusos Je l'oposició. 
Les oposicions 
Un seguit Je carees amunt i avall, 
datades el desembre de 1891, convo-
quen els membres del tribunal i aspi-
rants. Es sobresortint la carta de 7 de 
desembre, en la qual Joaquim Vayreda, 
en nom propi i deis altres membres 
d'Olor que formen part del tribunal, 
demanen a la Dipuració que avisi els 
alrres components, a fi que s'enllestei-
xin les oposicions riipidament. Una 
pressa que esdevindrá innecessária, ja 
que els dos vocals olotins no assistiran 
a cap sessió de l'oposició. 
El BO núm. H d'l de febrer de 
1892 convoca els quarre aspirants a 
una pla^a de pensionar de pinrura per 
al dia 17 del mateix mes. Han de por-
tar els escris necessaris. com cavallet, 
palera, colors i pinzells, i se'ls cita per 
les tres d'aquelta mateixa tarda. Només 
es presenten Domenge i Casadevall. 
M. Domenge va comeni^ar ben 
malamenr, ja que el i.lia 19 dos metges 
gironins certifiquen que té una «dolen-
cia de carácter catarral», que Tobliga a 
estar al Hit. 
Hi ha el resum de les sessions del 
19 de febrer, 6, 8 i 30 de marg, que 
corresponen al final de cada exercici. 
En falta una que s'hauria d'haver fet 
entre el 8 el 30 de marg;, pero J. Vayre-
da fa constar que a causa d'«el rigorós 
temps» d'aquell hivern, es deixa\'a per 
al final. 
En rotes les sessions assisteixen 
només tres membres: Joaquim Vayreda, 
com a president, Joan Brull que actúa 
de secretari i Alfons Gelabert, com a 
únic vocal, i es fa constar que els altres 
dos vocals están malalts. La vigilancia 
de les sessions de roposició la feia el 
funcionari de la Diputació Lluís Esteve. 
No hi ha cap noticia que pugui 
donar pistes per veure quin tipus de 
dolencia tenien, pero va ser llarga, com 
a mínim J'un mes i mig, el temps que 
va durar l'oposició. De totes maneres, 
hi ha una dada que fa pensar que o bé 
estaven francament malament o era un 
bon muntatge, ja que Joaquim Vayre-
da, com a president del tribunal, dema-
na a la Diputació si cal nomenar substi-
tuts per ais dos vocals malalts, els quals 
diuen que cjuasi amb tota seguretat no 
podran assistir a la sessió final. 1 aixó 
ho manifesten el 13 de marg, disset 
dies abans de finaützar les proves. 
La Diputació contesta que hi ha 
majoria del tribunal, i que per rant pot 
dictaminar perfectament. 
De l'acta de la primera sessió son 
destacables els acords a qué arriben de 
no treballar els diumenges i festius i 
d'agafar, com a assumpte de l'exercici 
que podien escollir el tema, el de «cos-
tums del paíS". Aquest tema era una 
déria de l'avi Berga, el qual va conrear 
t an t en el vessant pictóric com en 
l'etntjlógic. 
El resultat de l'oposició va ser el 
següent: en el primer exercici, consis-
tent a pintar dues académies de model 
nu, consideren que les de Casadevall 
son millors que les de Domenge. A 
continuació, l'esbós del rema de cos-
tums, que tenia per tema «El repós del 
pagés en la sesta», va ser millor el de 
Domenge, i Casadevall torna a fer mes 
bé el tercer exercici consistcnc a pintar 
a l'oli una figura de l'esbós anterior. El 
darrer exercici de portar paisatges fets 
anteriorment consideren que son d'im 
mateix interés. 
Acorden que la superioritat «rela-
tiva» correspon a Casadevall, i amb 
molta literatura entremig acaben dient 
que tots dos mereixen els <dionors de 
Taprovació", Casadevall amb el núme-
ro 1 i Domenge amb el 2, pero cap 
d'ells está suficientment preparar per 
anar a l'estranger, i tomen a repetir que 
la seva curta edat els condiciona nega-
tivamenr. 1 proposen, finalment, repar-
tir les 2.500 pessetes anuals en dues 
pensions de 1.300 i 1.200 respectiva-
m e n t pcl número 1 i 2, per ral 
d'ampliar coneixements a l'Escola de 
Belles Arrs de Barcelona, durant un o 
dos cursos, i no tres com preveía la 
convocatoria. 
Aquesta escola era la continuadora 
Je r<'Escuela Gratuita Je Diseño», fun-
dada per la junta de Comerg de Barce-
lona l'any 1775, i que passá a anome-
nar~se de diferents maneres en anys 
successius, com Escola de Nobles Arts, 
Academia Provincial de Belles Arts de 
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La pensió 
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Ctirw ÍÍL' M. Domenge oí secreiari de la Di'pwtocid en IÜ tjnoí a/írmíi que eís eni'ía un pascel, í eís dóriíi 
Id sevíi íiíírt'fa di.' Bíirceifjriíi. Com es /xjt obseriur, la sei'ít (íriogra/ia no estíi gíu're iKTmuiíi'ijfldfl. 
Barcelona, tot i que semprc fou conc-
guda per l'escola Je la Llotja, ja que les 
classes sMmparrien en reditíci de la 
llotja de contractaciü harcelonina. 
No hi ha catalogada cap obra plás-
tica d'aquests dos gironins a la Reial 
Academia Catalana de Belles Arts de 
Sant Jordi, que avui és la institució 
hereva del centre on varen estudiar els 
dos pensionats, i ubicada en el mateix 
edifici. Certament están idtimant la 
classificació del seu quantiós fons de 
dibuixos, pero sembla que tots els tre-
balls signats o tácilment atribu'íbles ja 
están inventariats. 
Tampoc no he trobar en l'arxiu de 
la institució harcelonina cap referencia 
del pas deis dos becacs gi ronins , a 
excepciü d'una instancia de Domenge, 
«alumne de l'escola de Belles Arts de 
Barcelona», que soMicita el 5 de tebrer 
de 1890, un any i mig abans de convo-
car la pensió, d'-<entrar d'alumne al 
museu de p in tu ra de Barce lona» . 
Veiem, dones, que Domenge, igual-
ment com Casadevall, ja havia estat 
alumne del centre barceloní. L'arxiu de 
la Reial Academia de Belles Arts está 
en procés de catalogació, i per tant en 
un futur ben segur que tindrem dades 
que avui es desconeixen. 
La sol-licitud de Domenge, d'anar 
a copiar quadres del museu, era molt 
freqüent entre els estudiants, demanda 
que li concedeixen per espai d'uns tres 
mesos, fins al 15 de maig. 
Joaquim Vayreda proposa a la 
Diputació que faci una serie de consi-
deracions a partir d'aquesta oposició, 
cosa que la Comissíó assumeix en un 
escrit datat l'endemá de la carta feta 
per Vayreda, que és del 4 d'abril de 
1892. Si hem de teñir present el perío-
de de l'oposició de la pensió podem 
afirmar que la influencia d'aquest dipu-
ta!, o mes propiamcnt del grup d'Olot, 
és molt considerable, ja que acceptcn, 
en tots els seus termes, les propostes 
que presenta. 
Vayreda demana no fer noves opo-
sicions fins que hagin passat dos anys, i 
posar l'edat máxima per concursar-hi 
ais 30 anys, tal com ja s'havia demanat. 
Tot seguit proposa el deure que 
teñen els dos pensionats, que consis-
teix a ingressar durant tres cursos - n o 
dos com será realment- a! centre de 
Barcelona, i enviar el darrer treball de 
cada curs a la Diputació gironina jun-
tament amb certificats del director. La 
Diputació abonará la subvenció al final 
de cada trimestre. 
N. Casadevall lamenta molt rao-
nadament aquesta darrera decisió en 
una carta del 18 d'abril, ja que no 
s'explica com pot viure si cobra un cop 
passat el trimestre. Es una observació 
hen lógica tenint present que l'alcalde 
de les poblacions deis aspirants havia 
de certificar que eren «pobres», cosa 
que en el cas de Casadeval l a mes 
s'assenyala que era orfe de pare. 
També es queixará Domenge, un 
any i mig mes tard -el 19 de setembre 
de 1893-, que no cobra puntualment 
-les 400 pessetes- al final de cada tri-
mescre. Les despeses ocasionades per 
l'oposició varen ser de 235 ptes. i 12 
cénrims, mes de la meitat de la pensió 
trimestral d'aquest estudiant. Desco-
neixem, pero, si el tribuna! va cobrar 
puntualment. 
Cap d'aquestes encertades obser-
vacions deis joves opositors fa canviar 
la maquinaria burocrática de la insti' 
Cució gironina, i els nois deurien fer el 
que podien per anar resistint. Casadc' 
valí es matricula a Barcelona a TEsco-
la Oficial de Belles Arts peí curs 1892-
93 deis «ensenyaments superiors de 
Pintura, Escultura i Gravat», en les 
assignatures de Dlhmx del natural, 
Perspectiva i Anatomía pictórica. Entre 
els diferents cipus d'estudis que oferia 
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el centre, aquests, tal com diu el seu 
títol, eren els «superiors». 
Domenge també es matrícula en el 
mateix centre i deis mateixos ensenya-
ments, pero d'assignatures diferents, ja 
que fa Dhxáx de l'antic, Cokmt i compo-
sició, Perspectiva i Teoría estética í Histo-
ria de ¡es Belles Arrs. Cada alumne 
podia escollir en t re un nombre de 
matéries que es donaven. 
Al c o m e n f a m e n t de gener de 
1893, per tanc un cop acabat el primer 
t r imestre, els dos becarís miren de 
cobrar la pens ió . A i x í veiem que 
Domenge autoritza Antoni Bonet, de 
Girona, i Casadevall ho fa a favor de 
Gabriel Gómez Fernández. Pero enca-
ra bi ba una a l t ra cosa que cr ida 
['atenció: Domenge fa l'autorització el 
4 de gener, amb el vistiplau de l'alcai-
de d'Olot i en un paper oficial, pero 
Casadevall, que havia manifestat les 
seves penúries economiques, no signa 
rautoriczació fins al 4 de marq:. No hi 
ha cap explicació per a aquesta apa-
rent contradicció. 
La propera informació que ens ofe-
reix l'arxiu ja és la de veure a N. Casa-
devall incorporar en una caserna de 
Saragossa -e l Regiment d'Infanteria 
núm. 5 - fent el servei militar des del 
comen^ament de mar^ de 1893. 1 des 
d'aquesta ciutat aragonesa escriu a 
Gabriel Gómez, que era el scu cnlla<; 
amb la Diputació, per manifestar-li que 
va assistir a classe a Barcelona el pri-
mer trimestre, i a Saragossa anirá al 
Cercle de Belles Arts, afirmació que es 
ratifica per un certtficat del centre de 
final de curs. Diu que les autoritats 
militars li permeten sortir de la caserna 
i que está rebaixat de servéis. 
El jove Casadevall espera que la 
marxa obligada de Barcelona no sigui 
cap impediment per continuar gau-
dint de la beca, i així ho corrobora la 
Diputació. 
T e n i m c o n s t a n c i a escri ta que 
Domenge envia a la Diputació «dues 
académies» i un pastel, i Casadevall 
'<una academia i dues copies de 
l'antic». Les cartes de Domenge criden 
l'atenció per la seva mala ortografía, 
cosa que demostrarla que el jove havia 
tingut una petita formació escolar en 
aquesta disciplina. En canvi, Casade-
vall escriu amb molta mes correcció. 
Trobem Casadevall matricular de 
nou al curs 93-94 a l'Escola provincial 
de Belles Ares de Saragossa de les assig-
natures de Dibuix antic i del natural i de 
Coíorit í composíció. Domenge apareix 
també matricular aquest mateix curs a 
l'Escola Oficial de Belles Arts de Bar-
celona de Colorít i composició, Perspecti-
va i Dibuix del natural. 
El 2 de juliol de 1894 la Diputació 
declara acabada la beca que havia de 
ser de tres cursos per estudiar a l'estran-
ger i acaba essent només de dos. 
Unes darreres lletres compleren 
aquest Iligall. Son de Casadevall, el qual 
explica que estava destinat a Melilla «per 
defensar la patria, ultratjada pels moros», 
i demana una prórroga de la beca per un 
any mes, per tal de poder continuar estu-
dis a la Rcial Academia de Sant Ferran 
de Madrid, demanda que no s'accepta. 
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La Comissió de Foment, Fabril de 
1890, per tal de convencer la Diputa-
ció que instituís pensions de pintura 
per es tudiar a l 'escranger, posava 
l'exemple de Blay, becat per la institu-
ció, el qual ja havia obtingut un cert 
renom en aquells moments, Casadevall 
i Domenge no varen treure ni de bon 
tros el rendiment de l'escultor olotí, 
afirmació evident sí observem Uur tra-
jectoria artística posterior. 
També és cert que la pensió final-
ment va quedar for^a desvirtuada res-
pecte a la convocatoria inicial, repar-
lint l'ajut economic entre dos aspirants 
per ampl iar estudís a Barce lona . 
Aquest fet contrasta si es compara amb 
la pensió que havia gaudit anterior-
ment Josep Pagés, al qual, com ja hem 
vist de bon comen^ament, se l'havia 
dotat per estudiar dos anys a Roma i 
dos mes a Madrid. 
M. Domenge un cop acabada la 
pensió va residir a Olot, on va pintar i 
va entrar de professor a TEscola de 
Dibuix de la població. 1 va morir en 
aquesta mateixa ciutat l'any 1939. 
Com a artista plástic, va ser un 
continuador de l'Escola d'Olot, el mes 
representatiu de la primera generació 
deis seguidors d'aquest corrent paisat-
gístic. Continuará sempre fídelment 
els passos deis seus mestres. Va ser aju-
dant en el taller de Joaquim Vayreda, 
a qui preparava els quadres i aquest 
La sen de la Dipiuació de Girona. 
ajut es tradui'a sovint en el fet que 
Vayreda donava les pinsellades fináis 
a la pintura a Poli. 
Vayreda mor el 1894, i Domenge 
evoluciona de la primera influencia, 
pero sense apartar-se mai deis postuláis 
pictorics olotins. Emprava repetidament 
unes tonalitats cálides entre vemielloses 
i violetes, molí personáis, especialment 
cap al final de la seva vida. 
La seva obra va ser coneguda 
sobretoi a Olot, fent alguna exposició 
puntual a la Sala Pares de Barcelona, 
pero sense assolir mai la qualitat deis 
seus mestres, ni tampoc no va obtenir 
aquell reconeixement. A Olot, i en 
menys quaniitat a d'altres poblacions, 
abunden olis de Domenge, així com en 
alguns museus del país. 
Casadevall ha passat molt mes 
desapercebut. En la ciutat nadiua no hi 
ha referéncies seves, i només he pogut 
localitzar un quadre seu en el Museu 
d'Arc de Girona, titular «Dones de 
l'Aragó» i datai a Saragossa l'any 1894. 
Aquesta pintura possíblemenr va ser 
enviada a la Diputació gironina durant 
!a seva estada a l'Aragó, com li ho oblí-
gaven les bases de la pensió(2). 
Conclusió 
Com a cloenda voldria assenyalar 
dos aspectes que considero remarca-
bles. El primer és posar de manifest que 
els postuláis de TEscola d'Oloi servei-
xen per reconduir les bases de la con-
vocatoria d'una pensió de pintura, ori-
ginalmeni copiades d'altres edícions. Es 
redacta així un nou arliculat mes oberl, 
d'acord amb la visió artística d'aquesta 
escola paisatgísiica. 
Queda pateni en aquesta convo-
catoria, una vegada mes, que Joaquim 
Vayreda fa de cap visible del grup 
d'Oloi, en aquesta ocasió grácies al seu 
carree de diputat provincial, ja que té 
una projecció i influencia considera-
bles. Contrasta aquest fet amb el desco-
neixement de Berga, que sempre tindrá 
un paper secundari en la projecció 
pública del moviment paisatgístic olotí. 
No obstant aixó, els germans Vayreda i 
Berga i Boix varen actuar coordinada-
menr en moltes gestions, anessin o no 
signades per tots tres. 
El segon aspecte destacable és 
l'evolució de la convocatoria de la pen-
sió inicialment prevista per tres anys 
per estudiar a Roma, París o Madrid i 
que es desvirtúa considerablement per 
l'actitud paternalista deis membres del 
jurat, els quals consideren que els aspi-
rants no están prou preparats i son 
massa joves per poder aprofi tar el 
temps a les académies de l'estranger, 
contradient així una convocatoria ja 
aprovada i publicada. I en aquesta 
direcció acorden repartir els diners que 
havien de ser un sol pensionar entre els 
dos aspirants presentáis, i evitar així 
qualsevol conflicle en l'elecció d'un 
guanyador. El pressupost, dividit en 
dos, no els dona per a mes que per 
ampliar estudis a Barcelona durant dos 
cursos, on ja tots dos havien escudiat, 
frustrant així totes les expectatives que 
l'ajut podía generar. 
Joan Sala i Plana és 
üicenciat en Belles Arts. 
Notes 
(1) Al MD'A de Girona teñen invcncariades 
dues obres d'aquest autor: una guardada en 
els magatzems i Taltra está penjada al passa-
di's del segon pis de la Diputació de Girona. 
Es una tela pintada a l'oli copia deis "Borra-
chos» de Velázque:, signada i datada a 
Madrid l'any 1888. 
(2) L'any 1892 es va celebrar a Sant Feliu de 
Guíxols una important Exposició de Belles 
Arts, a la qual van concórrer els joves N. 
Casadevall, M. Domenge, A. Girbal i S. 
Berenguer, com hem vist tots clls interessals 
en la pensió. Tamhé hi preñen parr els 
memhres del tribunal J. Vayreda, M. Vayre-
da, A. Gclabert i J. Brull. 
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